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Jelentős és fontos eseményhez érkezett folyóiratunk, a Közép-Európai 
Közlemények. Mondhatni mérföldkőhöz! Ez a lapszám, melyet most az 
olvasó a kezében tart, a No 50 sorszámot viseli! Ezért alapító főszerkesztő-
ként úgy gondolom, hogy ezen a ponton érdemes megállni, visszatekinteni 
az elmúlt tizenhárom év 49 számára, és egy rövid értékelést adni az eddig 
bejárt utunkról. Nézzük a kezdeteket: amikor 2008 tavaszán hozzákezdtünk 
a No1-es szám megtervezéséhez, az akkori „Előszó” a következőképpen 
hangzott:
A FŐSZERKESZTŐ LAPINDÍTÓ GONDOLATAI
„Megmondanád kérlek, hogy merre kell mennem? – kérdezte Alice a 
Macskától
Ez attól függ hova akarsz eljutni – válaszolta a Macska.
Tulajdonképpen mindegy, hogy hova érkezem – mondta Alice.
Akkor mindegy, hogy merre indulsz – válaszolta a Macska.”
Alice Csodaországban
Úgy vélem, hogy mindenfajta új dolog elindítása a jövőkép meghatározá-
sával kezdődik és a fenti idézet – bár egy meséből való - világosan mutatja, 
hogy miért is szükséges a jövőkép. Arra kell, hogy jelenlegi cselekedeteink-
nek, döntéseinknek irányt adjon. Hiszen ha nem tudjuk, hogy hova akarunk 
eljutni, akkor hogyan tudnánk választani a lehetséges utak közül. A legtöbb 
esetben az események azért következnek be, mert előre elképzelünk valamit 
és teszünk is azért, hogy az megvalósulhasson.
Így joggal merül fel a kérdés: Mit is képzelt el a most induló folyóiratunk 
szerkesztősége? A válasz - mely tulajdonképpen a szerkesztőség jövőképe 
- több elemből épül fel:
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• Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetni, mely 
Közép-Európa történetével, földrajzával, gazdaságával és regionális 
folyamataival foglalkozik.
• Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetni, melyben 
történészek, geográfusok, regionalisták és közgazdászok a multidisz-
ciplinaritás jegyében közölnek tanulmányokat a nagy közös témáról, 
Közép-Európáról.
Első számunk három rovatból épül fel, további számainkat ezen három 
rovat köré kívánjuk tematikusan felépíteni, bár értékelhető ötlet esetén nem 
zárkózunk el a rovatok számának emelésétől, új rovatok indításától….
Természetesen szerkesztőségünk nem zártkörű klubként működik, azaz 
várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit 




Az 50. lapszám kínálja az alkalmat arra, hogy álljunk meg és készítsünk 
számadást arról, hogy tizenhárom év elteltével hol állunk most: első ráné-
zésre rögtön kijelenthetjük, hogy a rovatok száma egy tucatra növekedett. 
De ez csupán egy mennyiségi mutató.
Ennél azonban sokkal fontosabb az, hogy az elmúlt tizenhárom évben 
sikerült a No1-es számban megfogalmazott jövőképet megvalósítanunk. 
Ellentétben Lewis Caroll bizonytalankodó mesehősével, Alice-zal, mi meg-
találtuk a helyes utat. Egy olyan tudományos publikációs platformot építet-
tünk fel, amely:
 üTöbb tudományterületen – történelemtudomány, regionális tudomány, 
geográfia, gazdálkodástudomány – meghatározó folyóirattá vált.
 üKialakult egy olyan szerzői törzsgárda, melynek tagjai saját tudomány-
területük kiemelkedő művelői.
 üKülönös gondot fordítottunk az utánpótlás nevelésre, a PhD tanulmá-
nyokat folytatók számára publikációs lehetőséget adtunk, illetve támo-
gattuk a fiatal kutatókat.
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 üA Közép-Európai Közleményekben történő publikálás számos szer-
zőnknél hozzájárult ahhoz, hogy sikerrel feljebb lépjen a tudományos 
ranglétrán: így születtek meg PhD-fokozatok, habilitációk, és nagy-
doktori értekezések. 
 üNapjainkban rang a Közép-Európai Közleményekben publikálni.
 üA Közép-Európai Közlemények körül kialakult egy olyan tudományos 
hálózat, mely komoly tudományos súlyt képvisel. A hálózattal kap-
csolatban nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy a hálózat túllépett 
a szűk magyarországi kereteken, Pozsonytól Kolozsváron keresztül 
Újvidékig terjed, behálózza a Kárpát-medencét. Sőt a hálózat szálai 
Prágáig, Sztavropolig, és Törökországig nyúlnak. 
 üAz első szám óta eltelt időszakban a Közép-Európai Közlemények 
körül kialakult egy konferencia-sorozatokra alapozott tudományos 
műhely. Gondolunk itt az alábbi mérföldköveknél járó konferenciákra:
 – XII. Több nemzetiségű államok keletkezése és bukása konferencia
 – XII. Köztes-Európa konferencia
 – X. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia
 – XIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia
 – IX. Taylor, vezetéstudományi konferencia
Ezen konferenciák legszínvonalasabb előadásainak a Közép-Európai 
Közlemények rendszeresen publikációs lehetőséget biztosított.
 üA színvonalas konferenciák és az ismert és elismert tudósokból álló 
szerzőgárda lehetővé tette, hogy évente megjelentessünk tematikus 
folyóiratszámokat, amikor egy-egy kérdéskört azok legjobb ismerői-
vel/kutatóival tárunk fel.
 üKezdetektől fogva törekedtünk a minőségbiztosításra, ezért már az első 
számoktól kezdve alkalmaztuk a „kettős vaklektorálás” módszerét. 
A későbbiek során pedig csatlakoztunk az Open Journal Systemhez, 
amely lépéssel a szerkesztés/lektorálás terén hajtottunk végre minőségi 
ugrást.
 üSzintén a minőségbiztosítás jegyében ismert és elismert tudósokat kér-
tünk fel arra, hogy a folyóirat Szerkesztőbizottságának tagjaként járul-
janak hozzá ahhoz, hogy folyóiratunk szakmailag megfeleljen a magas 
– sőt folyamatosan emelkedő – akadémiai követelményrendszernek. 
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 üA tudás társadalmasítása jegyében folyóiratunk többféle módon is 
ingyenesen elérhető. Egyrészt az Open Journal System használatá-
val bármely tanulmány ingyen letölthető, másrészt valamennyi folyó-
iratszám elérhető és pdf-formátumban letölthető honlapunkról (www.
vikek.eu).
 üÉs végül, de nem utolsó sorban, a tudományos eredmények mellett arra 
is nagyon büszkék vagyunk, hogy a hálózat tagjait nem csupán a tudo-
mány köti össze, hanem mély emberi kapcsolatok, barátságok is szü-
lettek a közös szakmai munka során.
Aki valaha a magyar tudományos életben próbálkozott tudományszerve-
zéssel és ezen belül tudományos folyóirat-alapítással és kiadással, az pon-
tosan tudja, hogy mit jelent ez az 50-es szám. Félretéve az álszerénységet, 
bátran kijelenthető, hogy a Közép-Európai Közlemények egy kiemelkedő 
tudományos siker. 
Mindenki – a folyóirat szerkesztői, szerzői, lektorai, tördelői – a mun-
kája révén egy nagy kalandnak volt a részese az elmúlt tizenhárom évben. 
Megtapasztaltuk az alkotás örömét, amikor a nulláról indulva egy sikeres, 
értékes, magas színvonalú tudományos folyóiratot csináltunk!
Mindenkit arra kérek, hogy az eddig megszokott magas szakmai szín-
vonalon, tudományos igényességgel, és lelkesedéssel a jövőben is segítse 
munkájával folyóiratunkat és hálózatunkat.
Mindenkinek köszönöm az eddigi munkáját!
Gulyás László
alapító főszerkesztő
